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Quart trimestre de 1988 
Hom parla convencionalment de I'existencia de quatre estacions climatiques, 
d'entre les quals n'hi hauria dues amb temperatures extremes, estiu i hivern, i altres 
dues més moderades, primavera i tardor. Aquest últim trimestre engloba el que 
anomenem tardor, en la qual s'hauria de donar un canvi en els parametres climatics 
de forma moderada i progressiva, respecte a les estacions precedents i succedents. 
L'octubre passat se'ns presenta amb unes temperatures que en bona part responicn 
a una estació estiuenca. Per contra, el novembre irrompé de forma brusca i es van 
donar mitjanes maximes solament 1'7" per sobre de les mitjanes mínimes del mes 
anterior. Aquest mesobre una inflexió negativa molt acusadai aixíobtindrem en un 
dia d'aquest mes la mínima absoluta d'IQ, fet important per als conreus. El mes de 
desembre seguíla mateixa tbnica descendent perb de forma moderada. Cal remarcar 
en aquest últim mes de I'any que els valors de les mínimes són for~a baixos, 6'28 que 
vénen associats a una major durada de la nit. 
1 I I Octubre Novembre Desembre 
MITJANA M ~ I M E S  23'6 16'9 15 
MITJANA MITJANES 19'4 13'5 106 
MITJANES M~NIMES 15'2 102 6'2 
OSCIL.LACIÓ MENSUAL 8'4 6 7  8'8 
Juntament a unes temperatures, certament, un tant alterades, cal reflexionar 
sobre els baixos índexs de precipitació recoilits en aquest període que sumen la 
quantitat de 77'2 l/m2, xifra que, juntament als valors que hem obtingut al llarg de 
I'any, ens permetri observar un deficit pluviom&tric. Així, I'estació de tardor que 
tradicionalment 6s la que aporta gran quantitat de pluja, en la majoria dels casos de 
forma torrencial -una bona mostra d'aixb n'Cs l'any passat en que durant el mateix 
període es recollí la quantitat de 459 l/m2-, aqucst any ha estat anormal. 
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